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Abstract The world trading system has now grown to
online commerce (electronic commerce) because a lot of
people who buy goods through e-commerce. This can be
evidenced by a study Consumer Web Watch reported that
86% of Internet users have switched make purchases
traditional to online purchases, because that's important to
know what factors are forming a model of consumer
confidence in e-commerce, then it is necessary a prediction
to determine any factors that shape consumer confidence in
e-commerce. Methods in meta analysis of studies in the form
of meta data with the Systematic Literature Review (SLR)
used for identifying, assessing and analyzing primary
research to investigate research questions in the search for
variables that influence consumer confidence in e-commerce.
Keywords Consumer Confidence Model, Online
Trading, Systematic Literature Review
1. PENDAHULUAN
Sistem perdagangan di dunia sekarang ini menuju
ke perdagangan online (electronic commerce), banyak
sekali masyarakat yang membeli produk melalui e-
commerce, hal ini dibuktikan oleh studi Consumer Web
Watch yang melaporkan bahwa 86% pengguna internet
telah beralih melakukan pembelian tradisional ke
pembelian secara online (Beatty, Reay, Dick, Miller,
2011).Sebuah penelitian oleh Forrester pada tahun
2006 melaporkan bahwa electronic commerce akan
tumbuh dari $228 miliar di tahun2007 sampaipada
tahun 2009, sedangkan berdasarkansurvei,61%
daripengguna onlinedi Amerika Serikat melakukan
pembelianmelalui internetpada tahun
2010,dibandingkan pada tahun 2004 hanya
46%.Seperti dilansirJupiter MediaMatrix pada tahun
2005, penjualan ritel online diAS sebesarUSD65miliar
pada tahun 2004, dan kemungkinan akan
mencapaiUSD117miliarpada tahun 2009 sedangkan
pada tahun 2010e-commerceakan mencapai$316
miliardalam penjualan (Delefrooz, Paim, Khatibi,
2011). Banyaknya masyarakat yang membeli produk
dan meningkatnya pembelian melalui e-commerce
dikarenakan banyaknya keuntungan yang dirasakan
oleh pihak penjual dan konsumen.
Electronic commerce adalah perkembangan
terakhir yang mencoba mempengaruhi pelanggan ke
suatu teknologi yang membuat hidup pelanggan lebih
mudah dalam melakukan transaksi jual beli (Travis,
2004). Keuntungan menggunakan e-commerce yaitu
memungkinkan organisasi meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, meminimalisir hambatan untuk dapat beredar
di pasaran, meningkatkan efesiensi dan efektivitas, dan
mengurangi biaya dalam memasarkan produknya.
Sedangkan keuntungan yang didapat oleh konsumen
yaitu memberikan kenyamanan dalam memilih produk,
mendapat lebih banyak pilihan untuk produk dan
layanan, serta tidak membuang waktu yang berlebih
(Liu, Marchewka, Lu, Yu, 2005). Transaksi jual beli
secara online dapat berjalan apabila didukung oleh
kepercayaan dari pihak konsumen terhadap web e-
commerce, karena kepercayaan sangat penting untuk
terjadinya keberhasilan interaksi antara vendor dan
konsumen (Corritore, Kracher, Wiedenbeck, 2003).
Dikarenakan banyaknya keuntungan yang didapatkan
dari e-commerce, hal ini dimanfaatkan oleh pelaku
bisnis dengan mencoba membuka situs e-
commerce(Suliyanto, 2005).
Penelitian yang dilakukan oleh He Min dan Shi
Liying memberikan usulan membangun kepercayaan
bagi konsumen tanpa pengalaman belanja online,
dengan menyajikan tiga faktor yang mempengaruhi
potensi kepercayaan konsumen yaitu kompetensi,
integritas, dan kebajikan. Faktor-faktor tersebut
diusulkan menjadi model kepercayaan yang akan diuji
dalam hipotesis untuk mengetahui besar kontribusi
faktor yang mempengaruhi kepercayaan konsumen
terhadap e-commerce. Metode yang digunakan untuk
analisis dalam penelitian ini adalah analisis faktor
dengan LISREL 8 (He, Shi, 2009).
Penelitian yang dilakukan oleh Tsung-Li Wang
dan Ya Fen Tseng menjelaskan niat awal belanja
onlineadalah pendorong penting untuk mempengaruhi
konsumen dalam menggunakan layanan e-commerce.
E-commerce akan sukses apabila menyediakan layanan
yang lebih baik bagi konsumen sehingga dapat menarik
dan mempertahankan konsumen dan pada akhirnya
dapat membangun hubungan jual beli antara vendor
onlinedan konsumen. Penelitian ini mengusulkan dua
model, yang pertama yaitu model TAM (Teknologi
Accaptance Model) yang terdiri dari dua faktor antara
lain kegunaan yang dirasakan (PU /perceived
usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan
(PEOU /perceived ease of use) yang merupakan
anteseden kepercayaan. Model kedua yaitu model TPB
(Theory of Planned Behaviour) yang terdiri dari dua
faktor antara lain niat perilaku (Behavioural Intention)
dan sikap (Attitude). Faktor-faktor tersebut diusulkan
menjadi model kepercayaan yang akan diuji dalam
hipotesis untuk mengetahui besar kontribusi faktor
yang mempengaruhi kepercayaan konsumen dan sikap
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terhadap belanja online. Data di analisis menggunakan
Structural equation modelling (SEM) dimana metode
untuk mengukur model adalah analisis faktor
konfirmatori dalam perangkat lunak Lisrel (wang,
2011).
Penelitian yang dilakukan oleh Patricia Beatty, Ian
Reay, Scott Dick, dan James Miller menjelaskan
pengukuran tingkat kepercayaan konsumen terhadap
transaksi penjualan secara online dengan
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
kepercayaan konsumen dan menyusun model faktor
yang berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen
pada vendor online. Tujuan penelitian ini untuk
mengkonsolidasikan bidang penelitian kepercayaan
online dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang
berinteraksi. Metode yang dilakukan yaitu dengan
melakukan literatur meta study empiris pada
keprcayaan konsumen dalam sistem e-commerce, serta
mengusulkan model kualitatif yang menggabungkan
berbagai faktor yang secara empiris ditemukan untuk
mempengaruhi kepercayaan konsumen dalam e-
commerce. Faktor yang terkumpul di analisis untuk
mendapatkan faktor-faktor yang paling berpengaruh
terhadap e-commerce dengan metode analisis faktor
(Beatty, Reay, Dick, Miller, 2011).
Dari hasil penelitian di atas, perdagangan
elektronik (e-commerce) sangat dipengaruhi oleh
kepercayaan konsumen, dan untuk mengetahui
seberapa besar kepercayaan konsumen terhadap e-
commerce. pada penelitian ini dilakukan penentuan
faktor yang berpengaruh terhadap e-commerce dengan
menggunakan metode Systematic Literature Review.
1.1 Penelitian Terkait
Membangun kepercayaan bagi konsumen tanpa
pengalaman belanja online, dengan menyajikan 3
faktor yang mempengaruhi potensi kepercayaan
konsumen yaitu kompetensi, integritas, dan kebajikan.
Faktor-faktor tersebut diusulkan menjadi model
kepercayaan yang akan diuji dalam hipotesis untuk
mengetahui besar kontribusi faktor yang
mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap e-
commerce (He, Shi, 2009).
Menjelaskan niat awal belanja online adalah pendorong
penting untuk mempengaruhi konsumen dalam
menggunakan layanan e-commerce. Penelitian ini
mengusulkan dua model, yang pertama yaitu model
TAM (Teknologi Accaptance Model) yang terdiri dari
dua faktor antara lain kegunaan yang dirasakan (PU
/perceived usefulness) dan persepsi kemudahan
penggunaan (PEOU /perceived ease of use) yang
merupakan anteseden kepercayaan. Model kedua yaitu
model TPB (Theory of Planned Behaviour) yang terdiri
dari dua faktor antara lain niat perilaku (Behavioural
Intention) dan sikap (Attitude). Faktor tersebut akan
diuji dalam hipotesis untuk mengetahui besar
kontribusi faktor yang mempengaruhi kepercayaan
konsumen dan sikap terhadap belanja online (Wang,
2011).
Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
kepercayaan konsumen dengan melakukan literatur
meta studi dengan metode analisis meta data terhadap
kepercayaan dalam transaksi online. faktor yang
ditemukan kemudian dianalisis untuk mendapatkan
model kepercayaan konsumen terhadap e-
commerce(Beatty, Reay, Dick, Miller, 2011).
2. METODE PENELITIAN
Untuk mengetahui faktor-faktor kepercayaan
konsumen terhadap e-commerce (kaskus.co.id), hal
pertama yang harus dilakukan adalah Cengaruhi
kepercayaan konsumen terhadap e-commerce. Faktor-
faktor dikumpulkan dengan cara analisis isi dengan
metode metode Systematic Literature Review (SLR)
yang terdiri dari langkah-langkah berikut.
1. Mendefinisikan pertanyaan penelitian





Gambar 1Metode Systematic Literature Review (SLR)
3. HASILDAN PEMBAHASAN
Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan
metode meta studi yaitu metode analisis data dengan
Systematic Literatur Review (SLR) untuk
mengidentifikasi, menilai dan menganalisa penelitian
primer (paper) untuk menyelidikipertanyaanpenelitian
dalam mencari variabel-variabel apa saja yang
mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap e-
commerce kemudian variabel tersebut diterapkan
kepada situs kaskus.co.id. Tabel berikut menunjukkan
data sekunder yang berupa faktor kepercayaan online
terhadap e-commerce yang berjumlah 36 faktor.
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26 Resiko / waktu Kenyamanan
27 Keinformatifan yang dirasakan
28 Hiburan yang dirasakan





34 Kemudahan yang dirasakan
35 Diskonfirmasi / ketidakpuasan
36 Nilai hidonis
4. KESIMPULAN
Untuk mengetahui faktor-faktor yang membentuk
model kepercayaan konsumen terhadap e-commerce,
metode meta studi berupa analisis meta data dengan
Systematic Literatur Review (SLR) digunakan untuk
mengidentifikasi, menilai dan menganalisapenelitian
primer untuk menyelidikipertanyaanpenelitian dalam
mencari variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi
kepercayaan konsumen terhadap e-commercesehingga
ditemukan 36 variabel.
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